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Â=ÃÅÄ ÆPÇIÇIÈ ÆPÇIÇÊÉ ÆPÇIÇIË ÆPÇIÇIÇ ÌÎÍIÍIÍ ÌÎÍIÍ/Æ ÌÎÍIÍÊÌ ÏÑÐÓÒYÂ=ÃÑÔÕÒ
ÃÑÖÃÑÐÓÒ Í¹×ØÉÎÌ Í¹×ÙÈIÇ Í¹×ØÈIÚ Í¹×ØÚIÛ Í¹×ØÌIË Í¹×ØÈIÈ Í¹×ÜÛÊÉ Í¹×ÙÛIÈ
ÝÃÑÞ¼Ð?ÃÐÓÒ Í¹×ÙÚIÛ Í¹×ÙÌIÇ Í¹×ØÚIÇ Í¹×ØÚ¹Æ Í¹×ØÌIÚ Í¹×ØÚIÈ Í¹×ÜÚIÚ Í¹ßÙÚIÌ
Â=à2ÐháâÒ Í¹×ÙÚÊÉ Í¹×ãÆIÆ Í¹×ØÌIË Í¹×ØÚIÈ Í¹×ØÚIÚ Í¹×ØÈåä Í¹×ÜÛÎÍ Í¹ßÙÚÊÉ
àÞÅÐ?Õæ Í¹×ÙÚIÛ Í¹×ÙÚIÇ Í¹×ØÛIÚ Í¹×ØÚIÛ Í¹×ØÈ¹Æ Í¹×ØÌIË Í¹×ÜÚIÈ Í¹ßçä©Æ
Â=à7èVÒ Í¹×çäÊÍ Í¹×çäÛ Í¹×ØÛIÌ Í¹×éä©Æ Í¹×éäÛ Í¹×éäÚ Í¹×ÜÚIË Í¹ßçäÚ
êÊëÖ2ÕÒ Í¹×ãÆÉ Í¹×ÙÚIÇ Í¹×ìÆPÇ Í¹×ØÌIÈ Í¹×ìÆPÈ Í¹×ìÆPÛ Í¹×ÜÌIË Í¹ßÙÌIÚ
êÊëæâÕRÒ Í¹×ÙÌIÛ Í¹×ÙÚÎÍ Í¹×ìÆIÆ Í¹×ØÌÎÍ Í¹×ìÆPÛ Í¹×ØÌIÛ Í¹×íÆPÛ Í¹ßÙÌÎÍ
à?îVÒVÄ/ï2Ò Í¹×ãÆPË Í¹×ÙÌåä Í¹×ØÌÎÍ Í¹×ØÌ¹Æ Í¹×ìÆPÛ Í¹×ØÌIÌ Í¹×ÜÌåä Í¹ßÙÌ¹Æ
Ä¹ÃÏÑï­ÕXÃÂ=Þ¼Ð?Ã Í¹×ÙÚIÌ Í¹×ÙÌIÈ Í¹×éäÊÍ Í¹×ØÚÊÉ Í¹×ØÌÎÍ Í¹×ØÌIË Í¹×ÜÚÊÉ Í¹ßÙÚ¹Æ
ÒVð¼ï?ë2Þ¼Ð?Ã Í¹×ÙÌIÌ Í¹×ÙÚIÛ Í¹×ØÌIÈ Í¹×ØÈIÌ Í¹×ØÚÎÍ Í¹×ØÛ¹Æ Í¹×ÜÛ¹Æ Í¹ßçäÊÍ
ÖYÒ­ñÕÃÅÂòÞ¼Ð2Ã Í¹×çäÛ Í¹×ÙÈIÇ Í¹×ØÚIÚ Í¹×ØÚ¹Æ Í¹×ØÈIÛ Í¹×ØÚåä Í¹×ÜÈIÈ Í¹ßçäË









































ÝÃÅð¼ôà õYë?ÕXÖhð­ÃÑÖà ÏÑÐÓÒYÂ=ÃÑÔÕÒ ÔÃ¼ÄñVÄ¹ïÓÔ Âòà2ö"àÞ­Ä Â¶ÕXÖ÷à2ÞÓÄ
ÆVÃÖ2Ãø[ÆPÛ+ÃÑÖÃ Æ Í¹×ØÛIË Í¹×ØÚÊÉ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÛ
ÆPÈ+ÃÖ2ÃøÁÚ¹Æ^ÃÑÖÃ Ì Í¹×ØÛIÚ Í¹×ØÚIË ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÎä
ÆVÝÃÑÞø[ÆPÛ´Ý7ÃÞ Ú Í¹×éäÊÍ Í¹×ØÚIÚ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÚ
ÆPÈ+ÝÃÑÞø[Æ)ÂòàÐ ä Í¹×ØÌIÛ Í¹×ØÌIË ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÚ
ÌpÂ=à2ÐÓø[ÆPÈ´Â=à2Ð Û Í¹×éä©Æ Í¹×ØÚIÛ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÚ
ÆÉ+Â=à2ÐÓø[Æ^àÞ¼Ð È Í¹×ØÚåä Í¹×ØÚ¹Æ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÎä
Ì+àÞ¼Ð­ø[ÆPÈpàÞ¼Ð É Í¹×éäÌ Í¹×ØÚ¹Æ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÎä
ÆÉàÞ¼Ð­øÁÌ´Â=à7è Ë Í¹×éäÌ Í¹×ØÚÎÍ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÎä
ÚpÂ=à7è2ø[ÆÉŁÂ=à7è Ç Í¹×éäÇ Í¹×ØÚÎÍ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÛ
ÆPËpÂ=à7è2ø[ÆêÊëÖ ÆùÍ Í¹×ØÚIÛ Í¹×ØÌÊÉ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÛ
Ìpêë2Ö?ø[ÆPÈ´êë2Ö ÆIÆ Í¹×ØÌIÈ Í¹×ØÌIÛ Í¹×ØÇIÇ Í¹×ÙÍÊÛ
ÆÉ+êë2Ö?ø[Æ²êë2æ ÆPÌ Í¹×ìÆPÇ Í¹×ìÆPÇ Í¹×ØËÎÍ Í¹×ÙÍÊÛ
Ìpêë2æâø[ÆPÈpêÊëæ ÆPÚ Í¹×ìÆPÇ Í¹×ìÆÉ Í¹×ØÈIÈ Í¹×ÙÍÎä
ÆÉ+êë2æâø[ÆVà?îVÒ Æ
ä Í¹×ØÌ¹Æ Í¹×ØÌÎÍ Í¹×ØËIË Í¹×ÙÍÎä
Ì+à?îVÒø[ÆPÈpà?îVÒ ÆPÛ Í¹×ØÌ¹Æ Í¹×ØÌ¹Æ Í¹×ØÇÊÉ Í¹×ÙÍÎä
ÆÉà?îVÒø[Æ)Ä¹ÃÏ ÆPÈ Í¹×ØÌ¹Æ Í¹×ìÆPÇ Í¹×ØÇIÈ Í¹×ÙÍÎä
Ì´Ä¹ÃÏúø[ÆPÈ´Ä/ÃÑÏ ÆÉ Í¹×ØÌ¹Æ Í¹×ØÌIÌ Í¹×ØÇIÈ Í¹×ÙÍÊÚ
ÆÉpÄ¹ÃÏúø[Æ²Ò^ð¼ï ÆPË Í¹×éäÚ Í¹×ØÚ¹Æ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÚ
Ì´ÒVð­ï¼ø[ÆPÈ´ÒVð¼ï ÆPÇ Í¹×ØÚIÈ Í¹×ØÚ¹Æ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÚ
ÆÉpÒVð­ï¼øÁÚ¹Æ²ÒVð¼ï ÌÎÍ Í¹×éäÚ Í¹×ØÚåä ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÚ
ÆVÖYÒ­ñ2ø[ÆPÛpÖYÒÓñ Ì¹Æ Í¹×éäÇ Í¹×ØÚIÈ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÌ
ÆPÈ+ÖYÒ­ñ2øÁÚÎÍ´ÖYÒÓñ ÌIÌ Í¹×éäË Í¹×ØÚIÈ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÎä
ÆVÔÕRðø[ÆPÛ+ÔÕð ÌIÚ Í¹×ØÛIÌ Í¹×ØÚIÈ ÆÎ×ÙÍIÍ Í¹×ÙÍÊÛ
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
a
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äÙÇ ÉåÍÎä ÆùÍ/ÆPÌ ÛIÌÊÉ ËIÛÎÍ ÛIÌÊÉ
ÝÃÞÅÐ2ÃÑÐÓÒ ÆIÆIÆÉÙÛ ÆùÍÉÙÇ ÆIÆIÆPÛ ÆPÌIÛåä ËÎÍ/Æ ÆPÌIÛåä ÇÎÍIÍ
Â=àÐáâÒ ÆPÛIÇIÇÙÌ ÆPËIËÙË ÆPÛIÌÊÉ ÆPÇIÌIÌ ÆPÌIÛIË ÆPÇIÌIÌ ÆPÌIÛIË
àÞ¼ÐÓÕXæ ÌÎÍIÍIÍÙÚ ÆPË¹ÆéÍ ÌÎÍÊÚIÇ ÌIÌIÌ¹Æ ÆPÈåä©Æ ÌIÌIÌ¹Æ ÆPÈåä©Æ
Â=à7è^Ò ÌIÌIÛIÇÙÛ ÆÉÎËéÍ ÌIÚIÇIË ÌIÈåäË ÆÉÎÇ¹Æ ÌIÛIÛIÚ ÌÎÍ/ÆPÇ
êë2Ö2ÕRÒ ÌÊÉåÍÊÌÙÈ ÆÉåÍÙÛ ÌIÈIÌIÇ ÌIËIÇIÇ ÌIÌÎÍÊÇ ÌIËIÇIÇ ÌåäIäÛ
êë2æ£ÕÒ ÌÊÉÆÉÙÈ ÆIÆPÈçä ÌIÈIÈIÛ ÌIÇIÇIÛ ÌåäÇÊÉ ÌIËIÛIÛ ÌIÛÎÍÊÈ
à?î^ÒVÄ¹ï2Ò ÌIÚIÇIÇÙÇ È¹ÆãÆ ÌIÛIÌIÛ ÌIÛIÚIÛ Ì¹ÆPËÎÍ ÌåäËIÇ ÌIÚ¹ÆPÌ
Ä/ÃÑÏÑïÓÕÃÅÂòÞ¼Ð?Ã ÆPËÎÍÊËÙÇ ËIÈÙË ÆPÇIÈIÛ ÆPÇIËIÛ ÆPÈ¹ÆPÌ ÆPÇåäÚ ÆPÈIÈÎÍ
Ò^ð¼ïÓëÞÅÐ2Ã ÆPÌÎÍÊËÙÇ Æ
ä©ÆÙÌ ÆIÆPÚIÈ Æ
äËÊÉ ËIÇIÇ ÆPÚIËåä ÆùÍÊÌåä
ÖYÒÓñ2ÕXÃÂ=Þ¼Ð?Ã ÉÎËIÌÙÚ ÆIÆùÍÙÌ ÉÎÈIÌ ÇÊÉÎÚ ÛIÌIÈ ÇIÌåä ÈÎÍÊÛ












































































































































[°¯ 9=; 9;" 94;;h 9;= Mp«;«;« M=«;«+9 M=«;«;M ]C3FGW^P xHdY¯7BDF ]P5Ù ]W<@
@GC t"i= t"i;i L5t%M ;"L Lp"L t"Y9 L=i"L L=i"M M=M=h 94«;h"M h;
O/C3w 9«;M+9 9;9i=t 94«;; 9;94t; 9M;M=« 9«;+9 9;9ff5t 9;9ffM= i;Lpt 94h;Y9 9=i
[P=S 9h;L;M M;M+9i Mp«;" 9"Lpi 94h;; 9h;«=« 9;h=« 9"M=i ;L=i i="= Mpt;
>AwYS M=+9ffM M=h;;« M=Lpt"i M=h"Lpi M5t%L= iY94t;« M==t;i M;;; =i"L t;h=t% 9ffpi
[P4Z i"Lph"M i;"M=i i+9Y9 i;;«=i i;=;h i;i"L=M i"L=«=i i"L=;« 94«;h;i L=pt%M +94i
Ñ=VG@ t%p" t%M;Lpt L79«; t""M=M L79;« t";=i tG94t;i t%;M+9 ;M=h ptG9i 9;94;«
Ñ=VG\ t"pt" t%M+9ff L79h; t""Mpi L=M=i; t%L=i;L t"i"M=M t";hY9 pi; Lp;iY9 M;L79ff
>AÔ=Q t%M=Mpt i"L==t i=;hY9 t%M;= t"M;L;M t"«;+9 i=t"= i;;h;h =;« L5t";« 9ffLp;i
¯+C M;L79ffM i;«;=t Mp;i; Mpt"h=i Mph"M=« M;=hpt M=i;pt M="=« =Mpt tY9«; tG9L
vxEB 9ffL=pt 9ffL+9 9L="M 94t%L=L 9+9 94t;t"M 9ffM==i 9ffL=«;h Lp«Y9 M=;+9 t"=
2±Qd == ;i;h h;L= h;; pi;i =hY9 Lpt% ;L=« Mp;h 94i"L= 9;9M
































































°P=\<Q;S¿(aP5Ù+W^QgCFGW^Q t%M=$ j [P5Ù]L= Lp«"L+9 ét
°P=\<Q;S¿]a
Ö


















































































































































O/C3Ef­/P .xVGW^@GEC3@/P ¬SnQ;=tp¦«"M ¬»SnQ;;ffµ«"M xW<CSRC3@YE3W`P
9KC3@GCU9ffL_C3@YC 9 t;=t t"; M
9gC3@YCKÇiY9KC@GC M L==i L=; M=i
9C3wbU9ffLÉC3w i h="L ;iY9 µ;
9_C3w7A9KP=S t 9M+9ff 9i"L=i f9i=
M_ÌPpSU9gP=S L 93t%= 9"M= f94t;
9ff_P=Sq9JP=wGSnW^\  M79ffM=« M=i"M=h M=«=h
MgP=wGSnW^\U9P=wYSRW^\  M5tG9 M=;«" f9+9
9ffgP=wGSnW^\ °MgÌP4Z;Q h i=«;«;h i;«;" µ;«
igÌP4Z=Qg9ffÉÌP4Z=Q  i;M+9;9 i"MptG9 M=
9hgPZU9¿ynVY@ 9« t;«"Mpt t"«;«; 9ffL
MUynVG@+±9±ynVG@ 9;9 t"L+94t t%Lpt%M M=h
9ffUynVG@bU9mynVG\ 9ffM t"=«Y9 t"h";L f9ff=L
MUynVG\cU94AynVY\ 9i t"=«; t"h;; f9+9
9ffUynVG\ÕU9IP=Ô;Q 94t t;i;iY9 t"i;; µi"
MgP=Ô;QpU94PpÔ;Q 9ffL tY9ffM=« tG9i" f9ff
9ffgP=Ô;Q_U9KHRC 9 i=;«"M i;"L;L L=i
M_HRC|U9gHRC 9ff Mph;h; M=;i;« ¦t;t
9ff_HRC+±9JQ7EB 9h Mp«;;i M=«"= f9
M_Q+EeBU9gQ+EeB 9 94;"M 9"; f9ffL
9ff_Q7EBÇiY9KQ+EeB M=« 9=9; 9ffM;M; M=h
9K@GQdŁU9ffL_@GQd M+9 h;M; h;;« µi;i
9g@GQd"mi;«g@GQd M;M Lp; Y9;9 f9ffM
9KFGW^ExU9ffL_FGW<E M=i t"L=« t"=t f94t
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9=; 94;" 9;;h 9;; M=«;«=« M=«=«Y9 Mp«;«"M
ga
Ö
P=H i;= i="L i;"L i;"L i;; i;pt i==t













»@YC t%Mp« t%L;M L+9« "5t ;«Y9 L+9ffL Lph=t L=i" Lpi"M
O*Cw 9«;L;M 9;9"M 9«"5t 9«=; 9ffM=;h 9;94t" 9M=;i 9;9Y9 9=9ffM=
[P=S 9pt%M M=i"M;L M=«;i=« 9;Lpt 9"M; 9h"Lp« 94h"L; 9;h=t 94"M=i
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